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Важливою складовою переходу України до нового рівня 
функціонування суспільства є необхідність ефективного впровад-
ження інформаційної складової у різні галузі діяльності [1, 2]. 
Інформатизація галузі фізичної культури і спорту має належну 
нормативно-правову підтримку різного спрямування [1, 2, 4]. Разом 
з тим рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є 
недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій — повільним ; 
рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі 
є низьким, а присутність україномовних інформаційних ресурсів 
— недостатньою [3]. На думку низки фахівців [3, 4, 5] ступінь розбу-
дови інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими 
тенденціями не відповідає її потенціалу та можливостям.
Таким чином постають актуальні питання визначення особливо-
стей та сучасного стану інформатизації галузі фізичної культури і спор-
ту як складової системи цінностей сучасного суспільства в Україні.
Мета дослідження: визначити особливості та переваги 
інформатизації для галузі фізичного виховання та спорту України.
Результати дослідження та їх обговорення. Інформатизація, 
що притаманна для сучасного етапу еволюції суспільства знайшла 
своє відображення у наукових роботах фахівців різних галузей. Од-
ним з перспективних напрямів впровадження сучасних технологій є 
інформатизація галузі фізичної культури та спорту [2, 3, 4, 5, 6].
Поруч з тим, слід врахувати значний освітній потенціал 
інформаційних засобів. Широкого обговорення актуальні питання 
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використання сучасних технологій набули у педагогіці при розгляді 
актуальних аспектів навчання у різних напрямах: іноземна мова, 
трудове навчання, фізика, історія, економічні дисципліни та власне 
інформатика. Водночас фахівці галузі фізичного виховання та спорту 
значно рідше акцентують увагу на потенціалі інформатизації щодо 
освітньої складової [2, 3, 5, 6]. 
Узагальнення думок фахівців [1-6], їх структурно-змістовне 
доповнення дозволяє стверджувати, що переваги широкого вико-
ристання інформаційних засобів при адекватному підході до роз-
робки, впровадження, спрямованого використання інформаційно-
комунікативних технологій та інформатизації вцілому слід 
вбачати у таких складових: економічна, рекламна організаційна, про-
дуктивна, технологічна, інформаційна, комунікативна, гносеологічна, 
діагностична, аналітична, корекційна, світоглядна, орієнтаційна, 
розвиваюча, прогностична, виховна, гедоністична.
Гострота вирішення широкого спектру наукових питань за умов 
визначених переваг інформатизації галузі фізичної культури і спор-
ту підкреслюється також зазначеними у джерелах різного характеру 
пріоритетними напрямами державної політики, що в тій чи іншій 
мірі реалізуються на сьогоднішній день [1, 3, 6]. 
Інформатизація має потенціал конструктивного впли-
ву на реформування та удосконалення системи фізкультурної 
освіти та галузі фізичної культури та спорту вцілому. У повному 
обсязі нереалізованими залишається широкий спектр засобів 
медіатехнологій: кабельного та супутникового телебачення, персо-
нальних комп’ютери, інформаційної мережі Інтернет, соціальних 
комунікацій, візуалізації та відеопродукції, WЕВ-технології та ін.
Висновки. Інформатизаційні процеси отримавши значну норма-
тивно-правову підтримку зі сторони держави широко освітлюються 
та вивчаються у різних галузях суспільної діяльності зі збереженням 
пріоритетів щодо їх освітнього впливу.
Переваги інформатизаційних засобів перед традиційними у 
галузі фізичної культури і спорту реалізуються в наступних складо-
вих : економічна, рекламна організаційна, продуктивна, технологічна, 
комунікативна, гносеологічна, прогностична та ін.
Інформатизація як цілісний процес має потенціал конструктивно-
го впливу на реформування та удосконалення системи фізкультурної 
освіти та галузі фізичної культури та спорту вцілому.
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Мета дослідження: удосконалити зміст і форму 
зворотньої інформації про динаміку педалювання при технічному 
удосконаленні велосипедистів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, 
педагогічне спостереження змагальної діяльності велосипедистів, 
конкретні біомеханічні методики реєстрації та індикації динам-
вчних параметрів велосипедного педалювання, психологічна мето-
дика оцінки напруженості роботи спортсмена, пакет прикладних 
комп’ютерних програм для статистичної обробки результатів.
Головні результати дослідження. Проведений нами аналіз реко-
мендованих різними авторами визначальних динамічних параметрів 
